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สัมภาษณ์และแบบสอบถุามคุวัามคิุดเห็นั กลุ่มเป้็าหมายุ คุ่อ 
ผู้เช่้�ยุวัช้าญในัพ่�นัท่�จัิงหวััดน่ัานั นัักท่องเท่�ยุวั ผู้สนัใจิในัเน่ั�อ
เร่�องท่�ป็รากฏในัจิิตรกรรมฝาผนัังวััดภูมินัทร์ และคุนัในัพ่�นัท่�
จัิงหวััดน่ัานั ผลการวิัจัิยุ พบว่ัา (1) ภาพจิิตรกรรมฝาผนัังวััด







ผสม ขนัาด 1.5 x 2 เมตร ท่�เล่าเร่�องคัุทธนักุมารช้าดก และ
หนัังส่อนิัทานัอิเล็กทรอนิักส์ เร่�อง “คัุทธนักุมารช้าดก” โดยุ












The murals at Wat Phu Min Temple in Nan 
Province are valuable pieces of art. The paintings are not 
only long-lasting, but they also tell interesting stories. The 
purpose of this research was to: (1) Study the murals 
at Wat Phu Min Temple, Nan Province and (2) Develop 
innovations that promote tourism in Nan Province. The 
research instruments are interview form for collecting 
data and Questionnaire. The target groups are experts 
in Nan province, tourists, people who interested in the 
1,2 สาขาวิัช้าศิิลป็ศึิกษา คุณะคุรุศิาสตร์ จุิฬาลงกรณ์มหาวิัทยุาลัยุ
 Art Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University
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murals at Wat Phu Min Temple, and people in Nan 
province. The results of the research are (1) Murals at 
Wat Phu Min Temple, beginning from the north, east, 
south, and some part of the west walls, will tell the 
narrative “Khat Tha Na Khu Marn Allegory”, which the 
researcher wants to study since it is a local story. In 
the murals, the story of Khat Tha Na Khu Marn is not 
told in chronological sequence. But will be laid out in 
a meandering style Consider just how to make the 
painting's overall composition seem beautiful on the 
wall. It may have some episodes on the other side 
of the wall (2) Innovation consists of 1.5 x 2 meter 
mixed media art and an electronic narrative book using 
illustrations from the mixed media art to tell the story 
of the "Khat Tha Na Khu Marn Allegory". And (3) The 
large scale and gorgeous details of mixed media art 
catch the curiosity of the audience. Following that, 
they will be able to read the story in the electronic 
storybook. Visitors may easily share with those who are 
interested because it is simple to post and access. As 
a result, after learning the story depicted in the mural, 
they were more interested in Wat Phu Min Temple and 
wish to visit the actual location.
Keywords: Innovation, Tourism Promotion, Murals at 
“Wat Phu Min” Temple, Mixed Media Art, Electronic 
Book
บัทนำา
ในัปี็ 2564 “จัิงหวััดน่ัานั” ได้ถูุกจัิดอยูุ่ในัอันัดับท่� 
4 จัิงหวััดท่�ป็ระช้าช้นัอยุากไป็เท่�ยุวัในัช่้วังวัันัหยุุดยุาวัและ
เทศิกาลปี็ใหม่ (ร้อยุละ 23.65) จิากการสำารวัจิของ "สวันัดุ
สิตโพล" มหาวิัทยุาลัยุสวันัดุสิต (Posttoday, 2564) อ่กทั�ง
ม่จิำานัวันันัักท่องเท่�ยุวั นัักทัศินัาจิร และรายุได้จิากการท่อง
เท่�ยุวัเพิ�มขึ�นัอยุ่างต่อเน่ั�อง (จัิงหวััดน่ัานั, 2563) เน่ั�องจิาก
เป็็นัจัิงหวััดหนึั�งท่�ม่การส่งเสริมการท่องเท่�ยุวัตลอดระยุะเวัลา
ท่�ผ่านัมาจินัได้รับรางวััล “สุดยุอด 100 แหล่งท่องเท่�ยุวัยัุ�งยุ่นั
ระดับโลก” (Sustainable Destinations TOP 100) เป็็นัแหล่ง
ท่องเท่�ยุวัท่�ม่คุุณภาพ ม่การกระจิายุรายุได้ให้คุนัท้องถิุ�นั ส่ง
เสริมอนุัรักษ์ป็ระเพณ่วััฒนัธรรม วิัถุ่ช่้วิัต บริหารจัิดการสิ�ง





สุโขทัยุ จัิงหวััดน่ัานัม่ช่้�อเร่ยุกในัพงศิาวัดารว่ัา นัันัทบุร่ (สรัส
วัด่ อ๋องสกุล, 2538 : 1) จิากคุวัามเป็็นัมาท่�ยุาวันัานันัั�นัส่งผล
ให้จัิงหวััดน่ัานัอุดมไป็ด้วัยุวััฒนัธรรม ศิิลป็ะและงานัหัตถุกรรม
ท่�ลำ�าคุ่าส่บต่อกันัมาจิากรุ่นัสู่รุ่นั ดังเช่้นั ศิาสนัสถุานั และผ้า
ทอหลากหลายุรูป็แบบ
สถุ านั ท่� ท่� ม่ ช่้� อ เ ส่ ยุ ง ด้ วั ยุคุ วั ามส วัยุ ง ามขอ ง
สถุาปั็ตยุกรรมและจิิตรกรรมฝาผนััง คุ่อ วััดภูมินัทร์ ตั�งอยูุ่
ท่� ตำาบลในัเว่ัยุง อำาเภอเม่องน่ัานั จัิงหวััดน่ัานั ช่้�อวััดภูมินัทร์
ป็รากฏในัหลักฐานัเอกสารคุรั�งแรกป็ระมาณ พ.ศิ. 2146 โดยุ
ม่คุวัามเก่�ยุวัเน่ั�องในัสมัยุเม่�อคุรั�งเจ้ิาเจิตบุตรพรหมมินัทร์ รบ
กับมังนัรธาช่้อจิากเช่้ยุงใหม่และได้ป็รากฏช่้�ออ่กคุรั�งหนึั�งในั















บนัผนัังทั�ง 4 ด้านั ภายุในัอาคุารทรงจิตุรมุขท่�ม่ทางออกทั�ง 
4 ด้านั โดยุเช่้�อว่ัาได้เข่ยุนัขึ�นัเม่�อคุราวับูรณะพระวิัหารหลวัง

















ผ้าซิึ่�นั ห่มสไบ ส่สันัสดใส ซึึ่�งเป็็นัภาพท่�แสดงคุวัามเป็็นัหญิง
สาวัช้าวัน่ัานัในัอด่ตได้อยุ่างงดงาม และแสดงให้เห็นัวิัถุ่การใช้้
ช่้วิัตของหญิงช้าวัน่ัานัในัอด่ตท่�นิัยุมทอผ้าอยูุ่ใต้ถุุนับ้านัและทอ







จิิตรกรรมม่ทั�งหมด 3 รูป็แบบ ได้แก่ ผ้าซิึ่�นัป้็อง ผ้าซิึ่�นัม่านั 
และผ้าซิึ่�นัลุนัตยุาอชิ้ก (ภาณุพงษ์ ณาภูมิ, 2554 : 25-26) 
สะท้อนัถึุงการป็ระดิษฐ์คิุดคุ้นัและส่บทอดเป็็นัภูมิปั็ญญาจิาก
หลายุกลุ่มช้นั ไม่ว่ัาจิะเป็็นั ล่�อ กะเหร่�ยุง ช้าวัจ่ินั ลัวัะ ช้าวั
ตะวัันัตก ท่�เข้ามาอาศัิยุในัจัิงหวััดน่ัานัตั�งแต่อด่ต (จิิรศัิกดิ� เดช้
วังค์ุญา, 2546) จึิงเป็็นัแรงบันัดาลใจิให้ผู้วิัจัิยุสนัใจิศึิกษาอัต




ได้ถึุง 6 ป็ระเภท ได้แก่ ผ้าซิึ่�นัม่านั ผ้าซิึ่�นัป้็อง ผ้าซิึ่�นันัำ�าไหล 
ผ้าซิึ่�นัคุำาเคิุบ ผ้าซิึ่�นัก่านั และผ้าซิึ่�นัเช่้ยุงแสนั (สำานัักศิิลป็ากร
ท่� 7 น่ัานั, 2555 : 32 - 61) ส่วันัซิึ่�นัลุนัตยุาอชิ้กเป็็นัซิึ่�นั
ของพม่าและไม่ได้ม่การทอในัจัิงหวััดน่ัานั (ภาณุพงษ์ ณาภูมิ, 
2554 : 26) ผู้วิัจัิยุจึิงไม่ได้ศึิกษาผ้าซิึ่�นัช้นิัดน่ั� ต่อมาผ้าซิึ่�นั
ม่การเป็ล่�ยุนัแป็ลงป็ระยุุกต์ให้เข้ากับยุุคุสมัยุแต่ก็ยัุงคุงคุวัาม











โดยุใช้้เทคุนิัคุงานัศิิลป็ะส่�อผสมจิากผ้าอยุ่างการเย็ุบ ปั็ก ถัุก 
ร้อยุ จิากเศิษผ้าทอเม่องน่ัานัท่�เหล่อใช้้จิากการตัดเย็ุบ ร่วัม




















ภายุในัฝาผนัังวััดภูมินัทร์ ต.ในัเว่ัยุง อ.เม่อง จิ.น่ัานั เข่ยุนั
ขึ�นัตามลักษณะอาคุารทรงจิตุรมุข สันันิัษฐานัว่ัาเข่ยุนัขึ�นัเม่�อ
คุราวับูรณะพระวิัหารหลวังในัปี็ พ.ศิ. 2410 - พ.ศิ. 2417 โดยุ
ช่้างเข่ยุนัช้าวัไทล่�อช่้�อ “หนัานับัวัผันั” ในัสมัยุพระเจ้ิาอนัันัต








เด่ยุวักันั ซึึ่�งการวิัจัิยุคุรั�งน่ั�ได้ใช้้วััสดุหลัก เช่้นั เศิษผ้าทอ ผ้า
ส่ต่าง ๆ ไหมพรม ลูกปั็ด แผ่นัทองเหล่อง ฯลฯ ในัการสร้าง
งานัด้วัยุเทคุนิัคุการเย็ุบ ปั็ก ร้อยุ และสลักดุนั จัิดทำาบนัเฟรม
ผ่นัผ้าขนัาด 1.5 x 2 เมตร 
หนัังส่ำอนิัท�นัอิเล็กทรอนิักส์ำ เป็็นัหนัังส่ออิเล็กทรอนิักส์
ป็ระเภทส่�อป็ระสม (Multimedia Books) ป็ระกอบด้วัยุข้อมูล
เน่ั�อเร่�อง “คัุทธนักุมารช้าดก” และภาพป็ระกอบท่�ได้จิากงานั
ศิิลป็ะส่�อผสม เข้าถึุงได้จิากการ scan QR-Code
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กรอบัแนวัควัามคิดในการวิัจัย
ภู�พท่� 1  กรอบแนัวัคุวัามคิุดในัการวิัจัิยุ
ท่�มา: ภาพโดยุผู้วิัจัิยุ สุช้าติ อิ�มสำาราญ
จิากภาพกรอบแนัวัคุวัามคิุดในัการวิัจัิยุ (ภาพท่� 1) 
แสดงให้เห็นัว่ัา จิากข้อมูลจิิตรกรรมฝาผนัังวััดภูมินัทร์ 
จัิงหวััดน่ัานัท่�เก่�ยุวักับป็ระวััติวััดภูมินัทร์และจิิตรกรรมฝา

















การท่องเท่�ยุวั เคุร่�องม่อในัการวิัจัิยุ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถุามคุวัามคิุดเห็นั ม่วิัธ่ดำาเนิันัการวิัจัิยุ ป็ระกอบ
ด้วัยุ 2 ระยุะ ดังน่ั�
ระยะท่� 1 ระยะค้ำนัคำว้ั�และเก็บรวับรวัมข้้อมูล 
1. กลุ�มเป้�หม�ย สำาหรับเก็บข้อมูลเน่ั�อเร่�อง “คัุทธนั
กุมารช้าดก” เพ่�อสร้างนัวััตกรรม ได้แก่ วััดภูมินัทร์จัิงหวััด
น่ัานั เอกสารวิัช้าการ และผู้เช่้�ยุวัช้าญในัพ่�นัท่�จัิงหวััดน่ัานั  
2. ก�รเก็บรวับรวัมข้้อมูล เน่ั�องจิากเน่ั�อเร่�องคัุทธนั
กุมารช้าดกม่หลากหลายุท่�มาและรายุละเอ่ยุดท่�แตกต่างกันั





 2.1 เน่ั�อเร่�องภู�ยในัจิิตรกรรมฝ�ผนัังวััดภููมินัทร์ 
เก็บข้อมูลจิากวััดภูมินัทร์ (ภาพท่� 2 - 3) การสัมภาษณ์ผู้
เช่้�ยุวัช้าญ เอกสารคุำาสอนั และเอกสารงานัวิัจัิยุ บันัทึกภาพ
และหาวััสดุการทำางานัป็ระเภทเศิษผ้าทอ 
ภู�พท่� 2  ภาพจิิตรกรรมฝาผนัังภายุในัวััดภูมินัทร์ (1)
ท่�มา: ภาพโดยุผู้วิัจัิยุ สุช้าติ อิ�มสำาราญ
ภู�พท่� 3  ภาพจิิตรกรรมฝาผนัังภายุในัวััดภูมินัทร์ (2)
ท่�มา: ภาพโดยุผู้วิัจัิยุ สุช้าติ อิ�มสำาราญ
 2.2 อัตลักษณ์์ล�ยผ้�ทอข้องจัิงหวััดนั� นั เก็บ
ข้อมูลจิากแบบสัมภาษณ์ผู้เช่้�ยุวัช้าญและถุ่ายุภาพผ้าทอจิาก
พิพิธภัณฑ์์ผ้าโบราณฝ้ายุเงินั ต.กองคุวัายุ อ.เม่องน่ัานั จิ.น่ัานั. 
3. ก�รวิัเคำร�ะห์ข้้อมูล การวิัเคุราะห์ข้อมูลในัการวิัจัิยุ 
ม่ดังน่ั� 
 3.1 ก�รวิัเคำร�ะห์ข้้อมูลก�รดำ�เนิันัเร่�องภู�ยในั
จิิตรกรรมฝ�ผนัังวััดภููมินัทร์ คุ่อ การวิัเคุราะห์เชิ้งเน่ั�อหา 
โดยุวิัเคุราะห์ข้อมูลท่�ได้จิากจิิตรกรรมฝาผนัังวััดภูมินัทร์ การ
สัมภาษณ์ผู้เช่้�ยุวัช้าญ เอกสารคุำาสอนั และเอกสารงานัวิัจัิยุ 
 3.2 ก�รวิัเคำร�ะห์ข้้อมูลอัตลักษณ์์ล�ยผ้�ทอข้อง
จัิงหวััดนั� นั วิัเคุราะห์จิากข้อมูลท่�ได้จิากการสัมภาษณ์ผู้
เช่้�ยุวัช้าญและภาพถุ่ายุลายุผ้าทอทั�ง 6 ช้นิัด ได้แก่ ผ้าซิึ่�นั
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 2.2 ผู้วิัจัิยุได้กำาหนัดขนัาดของงานัศิิลป็ะส่�อผสม 
สร้างแบบร่าง (ภาพท่� 4) และทดลองสร้างสรรค์ุงานัด้วัยุวััสดุ 
เทคุนิัคุแบบต่าง ๆ
ภู�พท่� 4  ภาพแบบร่างงานัศิิลป็ะส่�อผสม
ท่�มา: ภาพโดยุผู้วิัจัิยุ สุช้าติ อิ�มสำาราญ
ภู�พท่� 5  งานัศิิลป็ะส่�อผสม เร่�อง “คัุทธนักุมารช้าดก” 
ขนัาด 1.5 x 2 เมตร
ท่�มา: ภาพโดยุผู้วิัจัิยุ สุช้าติ อิ�มสำาราญ
ภู�พท่� 6  ภาพ QR-Code เพ่�อ scan ช้มภาพงานัศิิลป็ะ
ส่�อผสม
ท่�มา: ภาพโดยุผู้วิัจัิยุ สุช้าติ อิ�มสำาราญ
2.3 ป็ฏิบัติการสร้างงานัศิิลป็ะส่�อผสมขนัาด 1.5 x 




2 .5 พัฒนัาหนััง ส่อ นิัทานัเ ป็็นัหนััง ส่อ นิัทานั






















ข้ามไป็อ่กผนัังด้านัหนึั�ง เช่้นั ในัฝาผนัังด้านัทิศิตะวัันัออก ม่
ภาพของบางตอนัอยูุ่ในัฝาผนัังด้านัทิศิใต้ ซึึ่�งยุุ่งยุากต่อการช้ม
ภาพจิิตรกรรมให้เข้าใจิในัเน่ั�อเร่�องคัุทธนักุมารช้าดก 
ผู้วิัจัิยุจึิงได้สร้างนัวััตกรรมทั�งหมด 2 รูป็แบบ ได้แก่ 
1) งานัศิิลป็ะส่�อผสมจิากเศิษผ้าเหล่อใช้้ โดยุเน่ั�อหาเป็็นัเร่�อง 
“คัุทธนักุมารช้าดก” ในัจิิตรกรรมฝาผนัังวััดภูมินัทร์ตั�งแต่เริ�ม
ต้นัเร่�องจินัจิบภายุในังานัเด่ยุวั ขนัาด 1.5 x 2 เมตร จิำานัวันั 
1 ชิ้�นั (ภาพท่� 5) ผู้อ่านัสามารถุช้มภาพผลงานัแบบละเอ่ยุด
โดยุการ scan QR-Code ในัภาพท่� 6 และ 2) หนัังส่อ
นิัทานัอิเล็กทรอนิักส์ เร่�อง “คัุทธนักุมารช้าดก” (ภาพท่� 9) 
ใช้้เว็ับไซึ่ต์ anyflip.com ในัการจัิดทำา เข้าถึุงด้วัยุการ scan 
QR-Code ในัภาพท่� 8 โดยุภายุในัเล่มใช้้ภาพป็ระกอบท่�เป็็นั
ภาพถุ่ายุจิากงานัศิิลป็ะส่�อผสมดังกล่าวั ดังตัวัอยุ่าง (ภาพท่� 
7) และท้ายุเล่มได้สอดแทรกข้อมูลของผ้าทอของจัิงหวััดน่ัานั 
เพ่�อเป็็นัให้ง่ายุต่อการเผยุแพร่และเข้าถึุง 
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การเผยุแพร่นัวััตกรรม ได้จัิดแสดงนัวััตกรรมในั
นิัทรรศิการแสดงผลงานัศิิลป็ะภายุใต้การนิัเทศิของนิัสิตคุรุ
ศิิลป์็ จุิฬาฯ รุ่นั 47 โดยุม่ช่้�องานันิัทรรศิการว่ัา “You are 
What You Art” วัันัท่� 16 - 27 ตุลาคุม 2562 ณ โถุงชั้�นั 1 
หอศิิลป็วััฒนัธรรมแห่ง กรุงเทพมหานัคุร และงานั Thailand 
New Gen Inventors Awards ระดับอุดมศึิกษา กลุ่มการท่อง





ภู�พท่� 7  ภาพตัวัอยุ่างภายุในัหนัังส่อนิัทานัเร่�อง “คัุทธนั
กุมาร” (3)
ท่�มา: ภาพโดยุผู้วิัจัิยุ สุช้าติ อิ�มสำาราญ
ภู�พท่� 8  ภาพ QR-Code เพ่�อ scan อ่านั E-book เร่�อง 
“คัุทธนักุมาร”






แสงท่�สวัยุงาม แป็ลกตา ม่รายุละเอ่ยุดท่�สวัยุงาม และม่เน่ั�อ
เร่�องท่�น่ัาสนัใจิ โดยุส่วันัใหญ่จิะมุ่งไป็ท่�การช้มงานัศิิลป็ะส่�อ
ผสมก่อนัท่�จิะสนัใจิเน่ั�อเร่�องในัหนัังส่อนิัทานัอิเล็กทรอนิักส์ 
การท่�สามารถุ scan QR-Code เพ่�ออ่านัหนัังส่อได้ ทำาให้ผู้
ใช้้นัวััตกรรมบางส่วันัม่การส่งผ่านั URL Link ของหนัังส่อ










เพิ�มมากขึ�นั (ร้อยุละ 60) และอยุากเดินัทางไป็ช้มสถุานัท่�จิริง 











พระคุรูสมุห์พนััส ทิพฺพเมธ่ (2555), ฉัีตรสุรางค์ุ แก้วัเป็็นั
ทอง (2556) และว่ัดิทัศิน์ั NAN A Day (2560) ได้กล่าวัไว้ั
ก�รจัิดองค์ำประกอบต�มหลักภู�พจิิตรกรรมไทยและ
ก�รสำภู�พแวัดล้อมข้องเม่องนั� นัท่�สำะท้อนัออกม�จิ�กในั
ง�นัศิิลปะส่ำ�อผสำม ขนัาด 1.5 x 2 เมตร ม่การจัิดวัางภาพ
แบบไม่ดำาเนิันัตามเน่ั�อเร่�อง หากแต่จิะคุำานึังถึุงคุวัามเหมาะ
สมของภาพรวัม และใช้้ทิวัเขา ต้นัไม้ พุ่มหญ้า หร่อกำาแพง
เม่องในัการแบ่งฉีากท่�สำาคัุญอยุ่างชั้ดเจินั ส่วันัการใช้้ส่จิะใช้้ส่
พ่�นัหลังเป็็นัส่คุร่มท่�เป็็นัส่อ่อนั และส่วันัป็ระกอบอ่�นั ๆ จิะใช้้
ส่เหล่องอ่อนั ส่เข่ยุวันัำ�าทะเล ส่แดงเข้ม ส่นัำ�าตาลอ่อนั โดยุ
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ทั�งหมดเป็็นัส่ท่�หม่นัลงจิากส่เดิม เพราะต้องการทำาให้ภาพ
รวัมของผลงานัดูนุ่ัมนัวัล อ่กทั�งในังานัยัุงได้สอดแทรกฉีากท่�
แสดงถึุงวิัถุ่ช่้วิัตของคุนัน่ัานัในัอด่ต ได้แก่ คุนัหาบนัำ�า พายุ
เร่อส่งของ ทอผ้า ป็ลูกข้าวั การละเล่นัพ่�นับ้านั การใช้้เกว่ัยุนั
ขนัของ การละเล่นัดนัตร่ สอดคุล้องกับท่� สนั ส่มาตรัง 




















จัิงหวััดน่ัานัทั�งหมด 6 ลายุ ดังท่�สำานัักศิิลป็ากรท่� 7 น่ัานั 
(2555 : 32-61) ได้กล่าวัไว้ั คุ่อ ผ้าซิึ่�นันัำ�าไหล ผ้าซิึ่�นัม่านั 
ผ้าซิึ่�นัคุำาเคิุบ ผ้าซิึ่�นัป้็อง ผ้าซิึ่�นัมัดก่านั  และผ้าซิึ่�นัเช่้ยุงแสนั 
ลายุเหล่าน่ั�เกิดจิากการลงพ่�นัท่�สำารวัจิและเล่ยุนัแบบลายุ
ดั�งเดิมของจิังหวััดนั่านั ทำาการพิมพ์ลงบนัผ้าขนัาด 16 x 
20 เซึ่นัติเมตรต่อผ่นั ซึึ่�งเม่�อนัำาไป็ป็ระกอบกับตัวัละคุรผู้
หญิงในัชิ้�นังานัศิิลป็ะส่�อผสมแล้วัจิะทำาให้เห็นัลายุคุรบทั�ง
ผ่นั ได้แก่ ส่วันัหัวัผ้าซิึ่�นั ส่วันัตัวัผ้าซิึ่�นั และส่วันัช้ายุผ้าซิึ่�นั 
โดยุแนัวัคุดิท่�ต้องการแทรกลายุผา้ซิึ่�นัลงไป็ในังานัน่ั� เกิดจิาก
การท่�ศิิลปิ็นัผู้วัาดได้สอดแทรกลายุผ้าลงไป็ในัจิิตรกรรมฝา
ผนัังวััดภูมินัทร์ ดังท่� ภาณุพงษ์ ณาภูมิ (2554 : 25-26) 
กล่าวัไว้ัว่ัา ช้นิัดของผ้าซิึ่�นัท่�ป็รากฏบนัจิิตรกรรมฝาผนััง
วิัหารจิตุรมุขวััดภูมินัทร์ ม่ทั�งหมด 3 รูป็แบบ ได้แก่ ซิึ่�นั
ป้็อง ซิึ่�นัม่านั ซิึ่�นัลุนัตยุาอชิ้ก โดยุซิึ่�นัป้็องป็รากฏมากท่�สุด 
รองลงมาคุ่อซิึ่�นัม่านั 
ก�รทำ�หนัังส่ำอนิัท�นัอิเล็กทรอนัิกส์ำ เม่�อได้จัิดทำา







download application เสริมอ่�นัๆสำาหรับเปิ็ด ซึึ่�งตรงกับท่� 




ภาพ และเส่ยุง ทำาให้เกิดคุวัามต่�นัเต้นัและไม่เบ่�อหน่ัายุ 3) 
สามารถุป็รับเป็ล่�ยุนั แก้ไข เพิ�มเติมข้อมูลได้ง่ายุ สะดวัก






เร่�องอ่กด้วัยุ การศึิกษาของ Lee-Yun Pan and Kuan-Hung 








ตรงกับท่� Shaimaa Nagib (2021) กล่าวัว่ัา เร่�องราวัท่�น่ัา
ต่�นัเต้นั จิะสามารถุดึงดูดนัักท่องเท่�ยุวั เช่้นัเด่ยุวักับการนัำา
เสนัอวิัถุ่ช่้วิัต วััฒนัธรรม ศิิลป็ะ ป็ระเพณ่ ผ่านัการเล่าเร่�อง
ท่�ม่ตัวัละคุร ม่ฉีากเร่�องราวัท่�เกิดขึ�นั ก็จิะส่งผลต่ออารมณ์
ของกลุ่มเป็า้หมายุ นัำาไป็สู่การม่ป็ฏสัิมพันัธ์ระยุะยุาวักบันััก






การเร่ยุนัรู้ มองเห็นัคุุณคุ่า นัำาไป็สู่การเผยุแพร่คุวัามรู้ เป็็นั
ส่วันัหนึั�งของการส่งเสริมการท่องเท่�ยุวัจัิงหวััดน่ัานั ดังท่� ศิศิิ
มา สุขสว่ัาง (2563) กล่าวัว่ัา นัวััตกรรมจิะต้องเป็็นัสิ�งใหม่
ท่�ใส่คุวัามคิุดสร้างสรรค์ุลงไป็ ม่คุุณคุ่า เกิดป็ระโยุช้น์ัต่อผู้อ่�นั 
เศิรษฐกิจิและสังคุม 
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ข้อเสู่นอแนะ 
จิากผลการวิัจัิยุท่�ได้นัวััตกรรมทั�งหมด 2 รูป็แบบ ได้แก่ 
งานัศิิลป็ะส่�อผสม และหนัังส่อนิัทานัอิเล็กทรอนิักส์ท่�เข้าถึุง
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